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Serenitat i reflexió
Es un gust veure com a tot arreu s'estan organitzant cicles de conferències.
Això, almenys demostra com la gent ja cansada dels mítings terriblement prome¬
tedors i terriblement llaunes, té ganes d'entrar en un període de més calma i re¬
flexió. Hem passat uns mesos que de tot arreu, eixien coses d'una gruixudària que
ens feien posar els cabells de punta. Et desgavell polític actual, la desorientació
l'ambient, no és pas altra cosa que el resultat de tota una campanya cridanera que
ha regirat el cervell de molta gent. Diuen que després d'una tempestat ve la cal¬
ma, i em penso que aquesta ja es va fent albiradora. Quan ja s'han portat els db
putats a les Corts, quan les Corts precipitadament, lleugerament han anat fent la
Constitució com qui fa el més insignificant dels passatemps, el poble ha comen¬
çat obrir l'ull, i ha vist la possibilitat d'una gran ensarronada. I, veus aquí com
simultàniament, comença a dibuixar-se un període revisionista, i un període de
serenitat.
El poble vol passar revista de tot, i vol demostrar que aquell desenfrè de
dies passats ha estat substituït per una calma i una serenitat en mig de la qual vol
fer com un examen de consciència. Ara ja és escoltat tothom amb una mica més
d'atenció que dies passats. Ja gairebé no queden incondicionalismes, i no es co¬
titzen tants prestigis que han resultat una mica verds. Aquell que ahir era com¬
batut sense miraments, avui ja és mirat amb un xic més de respecte. Les teories
que ahir semblaven més o menys reaccionàries, avui ja es sospesen més, i ja hom
hi troba un no sé què que el preocupa seriosament. Es que s'imposa la reflexió,
i aquesta només pot encaixar-se en un ambient de serenitat.
En definitiva, el que és pa sempre és pa, i el que és vi és sempre vi, que vol
dir que el que és de bona qualitat no pot adulterar-se així com així. Aneu mirant
ça i enllà de la península, i veureu com ja no es crida tant, i com es té ganes de
fer una altra tasca que rectifiqui l'anterior. Abans, el poble anava al míting amb
la mateixa preparació que anava als toros a fer gresca i a demanar més sang i
més carn per ésser triturada. No hi havia un moment per reflexionar ço que ha el
mitinguerc, ni ço que ha volgut dir, ni per a quin fi.
Avui, hom va a la conferència amb dues arrugues al front i amb l'esperit
disposat airejar se una mica, i a bandejar-ne una mena de reclosiment que li pro*
dueix un enquilossament íncapàs de fer veure les coses clares. Ara el poble ha
entrat per la part bona. Ara sembla disposat a pensar amb el cervell, i no pas
amb el cor. Per la porta falsa dels tòpics i de les exaltacions, de les utopies i de
l'entusiasme desenfrenat, ha vist que havia caigut en un carreró pestilent. Es sens
dubte que, entrant per la porta bona, ens conduirem pel camí que ens cal. Pel
camí que cal al nostre poble, i a la nostra llibertat, que no a altra cosa ens me¬
narà una serena reflexió.
P. Vinyoles i Vlvet
NOTES POLITIQUES
La subcomissió de respon¬
sabilitats a Barcelona
Excursió a Sitges
Invitats pel President de la Generali¬
tat, els membres de la sots-Comissió,
parlamentària de terrorisme que es tro¬
ben a Barcelona, feren, ahir, una ex¬
cursió a Sitges. Formaren part de la ca¬
ravana el senyor Macià i la seva filla,
els diputats a Corts senyors Teodomir
Menéndez, Guerra del Rio, acompanyat
de la seva senyora, i Isaac Albeytúa;
l'alcalde de Barcelona senyor Aiguader;
cl secretari particular del President de
la Generalitat i diputat a Corts senyor
Terradelles; el tinent d'alcalde senyor
Casanelles; l'oficial dels Mossos de la
esquadra senyor Cabezas i el major¬
dom de la Generalitat senyor Rubí.
A Sitges visitaren el Cau Ferrat i des¬
prés tingué lloc un banquet a l'Hotel
Terramar. A l'hora dels postres s'hi
presentaren els senyors Ventura Gas-
8ol, Ventosa i Roig i l'alcalde de Vila¬
nova senyor Santmartí.
En havent dinat |,marxaren a Vilano-
Va i en fer-se fosc retornaren a Barce¬
lona per Vilafranca.





Ahir a les deu del matí arribà a Ter¬
rassa el ministre d'instrucció Pública
senyor Marcel·lí Domingo per a pro¬
nunciar l'anunciat discurs al Teatre Re-
creu, després de visitar l'Ajuntament i
i'Escola Industrial d'aquella ciutat.
El ministre fou molt aplaudit en el
seu parlament.
Al vespre va visitar a Barcelona el
President de la Generalitat. D'aquesta
visita feu les següents manifestacions
als periodistes:
—El senyor Macià i jo estem sempre
en contacte, encara que no ens veiem
gaire. Sigui per mitjà del senyor Gas-
sol, 0 per telèfon, o per carta, el que
tenim que dir-nos ens ho diem. La vi¬
sita del senyor Macià no té cap trans¬
cendència. Es natural que membres de
un mateix Partit i amb una ideologia
política comuna, i tenint per norma la
aprovació de l'Estatut, jo parli al se¬
nyor Macià del que és la tasca ministe¬
rial i la parlamentària. Hem parlat»
doncs, de política. Però no és una no¬
vetat. Serà millor dir que hem conti¬
nuat parlant de política. Encara que no
hagi pogut assistir a totes les reunions
de la minoria de l'Esquerra republica¬
na—no cal oblidar que estic preparant
els primers Pressupostos del Ministeri
d'instrucció pública de la República—
he estat identificat en tot allò que feia
referència a Catalunya i a l'Estatut, i la
demostració és en el que fa referència
a l'ensenyament. Des del decret del bi¬
lingüisme a ací el meu Ministeri sem¬
bla que ha donat proves constants de
comprendre el que ha de fer respecte
de Catalunya. L'entrevista amb el se¬
nyor Macià ha estat cordialíssima com
totes les nostres visites, ens hem posat
d'acord amb moltes coses i m'ha comu¬
nicat que demà el Consell de l'Esquer¬
ra es reunirà per a prendre l'acord de
què la minoria sigui permanentment a
les Corts, per a demostrar amb la seva
presència que li interessen tots els pro¬
blemes de la República, i no tan sols
els que depenen de l'aprovació de l'Es¬
tatut, la qual cosa vol dir que Catalu¬
nya per a gaudir de la seva plena sobi¬
rania ha d'ajudar els altres pobles a què
la tinguin.
Les qüestions socials
Una nota de l'òrgan sindicalista
Ahir, diumenge, es publicà a Salida-
ridad Obrera un avís donant per aca¬
bades les vagues del Port, art rodat,
agències, i magatzems de fusta, i reco¬




Al Teatre del Bosc, de Barcelona,
completament ple, va tenir lloc el mí¬
ting organitzat per la Federació d'Estu¬
diants catòlics. Hi prengueren part els
senyors Thió, Jover, Roda i Ventura,
Aguirre i Gil Robles. Tots ells feren
una brillant defensa de la Religió Catò¬




Al Palau de Projeccions, de Moní-
juich, amb una gran concorrència, es
celebrà el míting d'afirmació laica, en
el qual havien de prendre part la direc¬
tora de presons, l'alcalde de Madrid i
altres elements, els quals no es presen¬
taren. Això provocà nombrosos inci¬
dents fins que el senyor Antoni Monta¬
ner va poder fer-se escoltar i pronun¬





Ahir, a les sis de la tarda, a la carre¬
tera de Sans a Coll-Blanc, prop del fie-
lat, la policia procedí a la detenció de
quatre individus quan prenien un auto-
taxi.
Als quatre detinguts els foren ocu¬
pades pistoles «Parabel lum» i clnc-
Centes municions. Sembla que anaven a
efectuar un nou atracament dels de la
sèrie que s'han registrat a Barcelona.
En l'informació de darrera hora pro¬
curarem donar més detalls.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Aquesta setmana ha imperat—per
fil—una mica d'optimisme en els mer¬
cats bursàtils espanyols i singularment
en el de Barcelona. El resultat de les
eleccions angleses, juntament amb un
relatiu millorament de la situació poé¬
tica del país, ha donat lloc a que el di¬
ner aparegués a la Borsa i per tant que
les cotitzacions milloressin amb rapi¬
desa.
Aquesta vegada la millora ha estat
general, però ha afectat especialment
als valors industrials, que en el moment
de la davallada també foren els més
castigats. Fóra interminable donar la
llista dels valors millorats, però creiem
interessant indicar els de més relleu. Hi
trobem en primer terme els títols de la
Catalana de Gas, els Bons 6 per cent
de la qual pugen de 84 a 93, i també
les Obligacions Sèrie G, que de 85 pas¬
sen a 93. Les Cooperatives arriben fins
a 56. La Unió Elèctrica de Catalunya
puja de 83 a 90 i també l'Bnergia Elèc-
1 trica que de 82 arriba a 89.En el sector de valors de l'Estat, la
I millora no ha estat gaire important.
I L'Interior puja de 57 a 59. En canvi
I l'Exterior passa de 70 a 74 i l'Amortií-
izable de 1927, net d'impostos, evolu¬ciona lleugerament de 83 a 84. Els va-
\ lors municipals i especialment els de
i Barcelona, han realitzat bons avenços,
i Així veiem que els de l'emissió del
1921, pugen de 69 a 74 i els del 5 per
cent. 1938 pugen de 57 a 61, Els Ajun¬
tament de Màlaga passen de 70 a 74'50.
En el grup dels Crèdit Local hem
d'anotar el mateix optimisme i així ma¬
teix en les Diputacions de Barcelona i
en les Obligacions Provincials. En el
sector carrilaire veiem que els Alacants
primera hipoteca pugen de 48 a 52 i
els de la Sèrie I de 77 a 86. Els Nords
i Andalusos també assoleixen notable
avenç. Finalment en el sector de les ac¬
cions al comptat veiem les Telefòni¬
ques preferents que de 93 pugen a 96 i
també les accions Cros que de 129 es
refan fins a 132. Es mantenen a 27 els
Funiculars de Montjuïc i en canvi les
accions Gas F pugen de 82 a 90.
En el sector a terme la millora regis*
trada ha estat d'importància i ha servit
per a tornar un xic d'optimisme allà on
començava a perdre's fins l'esperança.
Singularment els valors més beneficiats
de la millora han estat les accions car-
rilaires i també en bona par les bancà¬
ries. Els Nords i Alacants passen de 43
a 49 els primers i de 31 a 37 els se¬
gons. Els Colonials milloren de 39 a
45. Així mateix les accions Catalunya
ea mouen de 5 duros fins a 15, motivat
per les notes optimistes obtingudes en
la darrera reunió dels creditors del
Banc Les accions Filipines, Compa¬
nyia que en aquests dies ha senyalat el
pagament d'un dividend, han pujat de
225 a 248. Milloren amb empenta les
accions Mines del Rif i passen de 37 a
45 degut, segons sembla, al curs alta¬
ment favorable dels seus embarcs de
mineral. Els Petrolers, han saltat de
3*80 a 5'iO i els Ford de 152 a 161.
Forta empenta de les accions Montser¬
rat que amb rapidesa passen de 19 a
27 duros.
En conjunt la situació del mercat
barceloní és, en els moments actuals,
molt més optimista que les darreres
setmanes. Sembla que la millora ten¬
deix a consolidar se i és d'esperar que
si seguim dins una relativa tranquil·li¬
tat política, podem esperar encara mi¬
llors cotitzacions. No obstant, a darre¬
ra hora, el decret sobre els funcionaris
públics ha refredat un xic l'entusiasme





Dissabte a la nit es reuní l'Ajunta¬
ment en sessió ordinària per a discutir
i aprovar els pressupostos.
La sessió va interrompres a les tres
de la matinada per a continuar-la aques¬
ta nit a les nou.




El professor Wesp, que ha assistit a
algunes de les sessions de les Corts | contràri?. Anit mateix l'Un ó feminista
em proclamà la seva representant en el
districte.
—Així lluitaràs en contra meu.
—Naturalment: Per no perdre el cOS"
turn.
"•*|a saps que el partit ha acordat
presentar-me diputat en les properes
eleccions?
—Ah, si? Sempre m'has de portar la
Constituents de Madrid, en un periòdic
de Praga elogia l'assiduïtat dels dipu¬
tats en assistir a la Cambra.
Aquest bon senyor devia portar unes
ulleres amb vidres de multiplicar*





Tarda, a les 3'10: Futbol, Campionat
de Catalunya Lliga Amateur (Orup de
la Maresma). C. D. Arenys de Munt, 0 -
Amateur lluro, 3 (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3'10: Futbol. Campionat
de Catalunya Lliga Amateur (Orup de
la Maresma). C. E. Calella, 2 - U. E. Ma-
taronina, 1 (primers equips).
CAMP DE L'IRIS
Inauguració de les reformes al camp
Matí, a les 9'20: Basquetbol. Sprit Of
Badalona, 4 - Iris (segon equip C), 18.
A les I0'05: Basquetbol. Societat
Gimnàstica de Badalona, 8 - Iris, 25 (se¬
gons equips A).
A les I0'50: Basquetbol Societat
Gimnàstica de Badalona, 14 - Iris, 40
(primers equips).
A les II'45: Basquetbol. A. Esporti¬
va (tercer equip), 21 - Iris (segon equip
B), 6.
CAMP DE L'U. E. ARENYS DE MAR
Matí, a les 10: Basquetbol, lluro, 25 -
Unió Esportiva d'Arenys de Mar, 16
(primers equips).
CAMP DE L'ATLÈTIC DE SABADEL
Tarda, a les 3'10: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.° categoria preferent),




3." jornada 2(.* volta)—I de novembre
Resultats
Martinenc, 0 — Espanyol, 7
Catalunya, I — Palafrugell, I
Júpiter, 0 — Sabadell, 2
























2 35 9 15
3 35 13 14
3 20 16 13
3 19 13 12
6 21 37 8
6 10 19 7
5 8 29 7
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Grup B (7.' jornada) — 1 de novembre
Resultats
Ripollet, 2 — Granollers, 2
Manresa, 2 — Terrassa, 0
Atlètic, 0 — lluro, 2






























Grup A (7.® jornada) — I de novembre
Resultats
Gimnàstic, 4 — Vilanova, 0
Samboià, 4 — Güell, I
Sans, 8 — Reus, 0
Vilafranca, 3 — St. Andreu, I
Camp de l'Atlètic (Sabadell)
lluro, 2 - Atlètic, 0
Ahir l'Iluro, a Sabadell, va guanyar a
l'Atlètic per dos a cap. Demà procura¬
rem donar detalls i fer el consegüent
comentari.
Camp de l'U. E. Mataronina
Campionat Amateur (Grup Maresma)
C. E. Calella, 2 - U. E. Mataronina, 1
Fou jugat ahir a la tarda aquest en¬
contre en el camp de l'ex Estadium,
amb nombrosa concorrència, predomi¬
nant els acompanyants del club cale-
llenc.
El joc fou bastant pobre, tant pel Ca¬
lella com per la Mataronina. No obs¬
tant el resultat es pot considerar com a
just, per la major decisió del Calella en
l'atac i posseir, en general, més con¬
junt. L'equip local cal que procuri re¬
forçar la davantera, que és el punt més
flac de l'equip. El que més es distingí
ahir fou el defensa Puig, el qual efec¬
tuà un excel·lent partit. Martí, a la por¬
ta, tingué alguna intervenció molt en¬
certada. La Mataronina, amb entrena¬
ments, pot millorar molt, ja que de bo¬
na voluntat els seus components en te¬
nen molta.
El gol de la Mataronina, que marcà
primer, fou entrat per Ramon. Els del
Calella foren entrats per Busquets i
Alé. La Mataronina tirà un penal a les
mans del porter. Et resultat ja quedà
fet a la primera part.
Per la Mataronina jugaren: Martí,
'
Gurrera, Puig I, Faura, Carretero, Sal-
^^Banco UrquUo Caialán^'
initlii: Pliai, iZ-üarceiiu Capitai: 2S.e00.80Q Opaitat de tenus, 84S-TeiÉtn ISU8
Dlrcceions telegràfica I Telefònlcai CATURQUIIO i Magatxems a la Bareelonela- Barcelona
Pies.
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa.
Mataró, Palamós, Rens, Saní Pelin de GnUols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtnomínactó Casa Central Capital
«Banco Urqnllo» Madrid .
«Banco Urquifo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqnllo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Astúrlas» Guijón .
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona .
«BancoUrqnllo deGnlpúzcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1








Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en lesmás imponents del mún
AGÈNCIA DE MATARÓ
Oarrer de FranGesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teíófon 8 305
Igual que I«s restants D«p«ndènclM del Banc, aquesta Agteefa realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de eràdits, etc., etc.
Hores d'ofieinsi De 9 a IS I de Ifi a 17 hores t'-i Dissabtes de 9 a 1
vador, Estatuet, Ramon, Cervera, Lli¬
nàs i Pérez.
1 pel Calella: Nicolau, Farrer, Vila,
Pérez, Aguilar, Alazil, Farreras, Padrós,
Alé, Busquets i Sans.
L'àrbilre poc encertat i gens enèrgic.
X.
Camp de Tlluro
Campionat Amateur (Grup Maresma)
C. D. Arenys de Munt, 0
Amateur lluro, 3
Ahir a la tarda es disputà aquest par¬
tit, el qual fou arbitrat per l'amateur
senyor Pere López, que estigué molt
encertat.
El primer equip de l'Arenys de Munt
es formà així: Majó, Mas, Casals, Ro-
don, Puigduví; Bellalta, Roca, Torrent,
Nel·lo, Solà i Alsina.
L'equip Amateur lluro (abans Infan¬
til) s'arrenglerà amb Masvidal, Angla¬
da, Toll, Trunas, Vilanova, Casals, La-
guia, Goiri, Roig, Morell i Euras.
La primera part fou molt igualada i
acabà amb empat a zero gols. Però, a
la segona, l'iluro s'imposà bastant i as¬
solí tres gols: el primer per Roig d'una
potenta mitja volta que s'escapà de les
mans de! porter; el segon per Laguia
degut a una desencertada intervenció
del porter, i el darrer per Laguia llan¬
çant un xut^creuat.
Els defenses d'Arenys i Trunas i Vi¬





Gimnàstic de Badalona, 14 - Iris, 40
Ahir al matí tingué lloc aquest partit
en el camp de i'Iris, al qual s'han efec¬
tuat notables reformes,,havent-se inau¬
gurat uns excel·lents bàsquets, estil dels
que posseeix l'Iluro, i tancat el terreny
de joc. Aquestes millores eren molt
convenients per les qunis cal felicitar
als dirigents de l'Iris.
L'encontre que ens ocupa, com deixa
ja entreveure el resultat, fou de neta su¬
perioritat de l'Iris, el qual feu un bon
partit.
Arbitrà el col·legiat senyor Rafael Ju¬
lià, i a les seves otdres es formaren
com segueix: Badalona: Miró, Coll,
Crestoni, Camproi i Serra. Iris: Maeziu,
Nogueras, Jané, Mauri i Llopart.
C.
Parròquia de Sani Joan í Sanijoup,
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les set del




Rebudes les novetats de la temporada




Enllestits els Padrons d'edificis i so¬
lars de l'Interior i d'Eixampla d'aques¬
ta ciutat per l'any 1932, es trobarà de
manifest al públic en la Secció d'Hi¬
senda d aquesta Secretaria municipal,
durant el termini de vuit dies, a comp¬
tar del pròxim dia 2 de novembre, pels
efectes de reclamació.
Mataró 31 d'octubre de 1931.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 2 novembre I93I
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 769'9—768 8
Temperatura: I5'5—17*
AU. reduïda: 768 28—767'




confeccionatsigual als de mida
SERRAS
SASTRE Sta. Teresa, 52
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Ermengol, b.
d'Urgell, el Bt. Pere Almató, mr., fill
de Sant Feliu Sasserra, i sant Mala-
quias, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
Sania Teresa, en sufragi de les Animes
del Purgatori, durant els dies 1, 2, 3 i 4.
Els dies 1,314 es descobrirà a les 7
del matí i el dia 2 a les II. Els oficis a
dos quarts de 9, de 5 a 6 Rosari i Tri-
sagi i les Reserves cada dia a les 6.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació
Demà, a les vuit del matí, missa dels
Treize dimarts a Sant Antoni de Pàdua,
nom.
difunts. Avui, festa dels Fidels Difu
ha continuat la desfilada també "
brosa.
A primeres hores de la
la Comunitat de Santa Maria ha eslai aiCementiri, cantant diferentes absolies
-Afide que el públic modesinugui fruir dels grans cantants, la
pañia Gramofón» ha disposat rebaix»el preu dels discos dels més anomenats artistes que és vendran d'aquien!davant: discos rojos de 17 pessetes i
14, discos rojos de 12 pessetes a lo
discos morats de 15 pessetes a 14, dis!
cos morats de II pessetes a 10. '
Fermí Oalan, 332



























Classe: Ci — K




Ëslat del cel: S. — MT.
^siat de la man 0 — 1
t'observadori Antoni Matheu
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu: |
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR 1
CANALETAS. Representant a Caíalu- I
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona. I
Reunida la Junta general de la Joven- |
lut Tradicionalista de Mataró, acordà 1
atorgar els càrrecs de la Direoliva en la
següent forma: President: Antoni Líen¬
se; vice-president: Ferran E. de Pascual;
secretari: Rafael Berga; tresorer: Agustí
Alum; vocal I.er: Jaume Masanel; vocal
2.on: Miquel Martorell.
—PROPIETARIS: Capital per a col-
locar en I.® hipoteca; interès mòdic; re¬
serva absoluta. — A. Pous, Isern, 54.—
Mataró.
Ahir, diada de Tots Sants, va ésser
nombrosa la concorrència que acudí al
Cementiri per a tributar un record ais
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 2 de novembre
20'30: Curs elemental de francès
càrrec del professor natiu Mr.
a»
21'GO: Campanades horàries de
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tarda,
—21'05: Revista festiva, per Moniero,
21'20: Orquestra de l'Estació.-22'C0:
Notícies de Premsa. Notes oñciaisde
l'Emissora. — 22*05: Recital d'orgue, a
càrrec de Concepció Compte - 22'35;
Orquestra de Radio Barcelona.
Dimarts, 3 de novembre
irOO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30; Concert peí
Sextet Radio.— 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — I4'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—IS'Ofl;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19 00: Audició dl
discos.—19*30: Cotitzacions de merca¬
deries, valors i monedes. Programa del
radioient. — 20'00: Esport futbolístic,
Conferència a càrrec d'un membre del
Futbol Club Barcelona.—20'15: Coníi-
nuació del programa del Radioient.
TEATRE BOSC
Avui, nit a dos quarts de dea
Extraordinària i única funció
per la companyia d'alta comèdia
de la primera actriu Anita Tormo
1.-El drama fantàstic religiós en
7 acte?, original de Josep Zorrilla)
D. Juan Tenorio
2.—La llegenda dramàtica en 7
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AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNE DE PARIS
MATARÓ BABCELON^Sant Agustí, 55 Pfovcnça, 185, I.er, 2.'-entfe Artbau !
Dimecres, de 11 a 1. Dlaaabtea. de 5 a 7 De 4 a / «■
TELEFON 72884
Es troba de venda en els llocs
Llibreria Minerva . Barcelonais
Tria I Tarragó . . Rambla,^
Llibreria H. AbadaL Riera, ^ |
Llibreria Catòlica .
Centre de subscripcions *La An
carrer de la Pau, 14.
diari de mataró 3
Notícies de dairrera liora
Informació de l*Agó]ncla Fabra per conferències telefòniques
Estranger alça de la lliura esterlina, en canvi eldòlar i el franc en el mercat de Lon¬
dres es coiiizen a preu més alt que la
setmana abans de les eleccions, el qual
com és natural repercuteix en una ma¬
jor afluència de comandes per part de





EL HAVRE, 2.-Radiograma expe¬
dit des d'abord de l'«Ille de France».—
Contestant a les preguntes que se li han
adreçat aobre el sentit del paràgraf del
comunicat de Washington que es refe¬
reix a la seguretat, als deutes i a les re¬
paracions, el senyor Lava! ha declarat:
«Reservo totes les meves explicacions
per al govern. No obstant puc avençar
que França es mantindrà mestressa de
la seva seguretat mentre els pobles no
hagin trobat els mitjans eficaços de rea¬
litzar l'organització d'una institució sò¬
lida i duradora per a la pau.
Pel que es refereix als deutes hem
estudiat extensament aquest problema.
Enfoco l'acabament de la moratòria
Hoover i la seva substitució de confor¬
mitat amb les estipulacions del pla
Yonng. Hem coordinat les nostres
idees sobre un nou arranjament dels
iníergovernamentals sense precisar en¬
cara les seves modalitats.
En fi, que tinc la certesa de l'eficàcia
d'una estreta cooperació entre França i
Amèrica. Aquesta cooperació com re¬
sultat de les converses de Washington
és més que mai necessària per a so
portar la crisi actual».
EL HAVRE, 2. — (Per radiograma
llençat des de l'«Ille de França».—
Abans d'arribar a França, el senyor
Lava! ha fet les següents declaracions
a l'enviat especial de l'Agència Havas:
Abans d'emprendre el viatge als Es¬
tats Units vaig dir que en les nostres
converses no tractariem de cap proto¬
col ni de cap programa que no s'havia
definit.
Crec que la gestió portada a cap serà
de conseqüències importants. Les nos¬
tres converses respecte a certs proble¬
mes, permetran atenuar o evitar falses
interpretacions i el resultat servirà per
a entendre's millors entre els governs
dels dos països.
Dimarts que ve donaré compte als
meus companys de govern de tot l'abast
dels punts tractats i ells podran apre¬
ciar el resultat pràctic de les converses
mantingudes.
El que sí puc avençar és l'excel'lent
impressió que he rebut en la meva vi- j
sita als Estats Units i puc donar fe de
la sincera amistat que uneix els dos
països.
A son degut temps, el Parlament hau¬
rà de pronunciar-se sobre la política
seguida fins avui i la del futur.
França gaudeix actualment d'un pres¬
tigi incomparable que ha d'ésser apro¬
fitat per a salvar els interessos del món
i per a salvaguardar la pau.
L'estabilització de la lliura esterlina
LONDRES, 2. — Crida l'atenció la
campanya que cert sector de premsa
que es creu que obra per inspiració
dels centres comercials de la City, por¬
ta contra els projectes d'estabilització
de la lliura esterlina, combatent quan¬
tes suggestions es venen fent per part
d'Amèrica i de França, respecte el par¬
ticular.
Dita premsa considera que ara An¬
glaterra és més lliure que mai d'aco¬
modar la seva política econòmica i
llurs pròpies necessitats i que ha de
prescindir-se de quantes suggestions es
íacin per pari de l'estranger respecte a
l'estabilització immediata de la divisa
nacional.
Els exportadors britànics, afegeixen,
deuen aprofitar-se de l'aventatge que
representa l'abandonament del patró
Or ja que tant com el prestigi de la mo¬
neda, el que deu evitar-se és un desni*-
vell a la balança comercial.
Com és natural el govern no s'ha
pronunciat sobre el particular, però es
fa observar que amb tot i el gran triomf | quelcom anormal í hi
obtingut en les passades eleccions i del \ ment, sortint tot seguit
reembors d'una gran part del crèdit
que 8 havia concedit al Banc d'Angla*
terra per part de França i dels Estats
Vnits, factors que havien d'influir a una
3'30 farda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de novem¬
bre de 1931:
A tot el Continent d'Europa, domina
avui el règim anticiclònic amb el seu
centre de màxima pressió a Hongria.
El temps és bo doncs, únicament al
matí es produeixen algunes boires pel
nordest d'Espanya, oest de França i
països centrals.
A les costes occidentals de les Illes
Britàniques el temps empitjora plo-
guent amb vents forts del Sud, degut
a una depressió barométrica situada a
l'Atlàntic i que avança cap a Irlanda.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Cap a Lleida, Bages i Penedès domi¬
na cel núvol i boirós, i pel reste del
país el bon temps és general amb cel
gairebé serè i vents fluixos.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima 21 graus a Serós,
mínimes un grau sota zero a l'Estan-
gento i zero graus a Ribas.
El cabdal del Segre a Camarassa i el




Els quatre detinguts ahir a les sis de
la tarda en un auto a la carretera de
Sans, a Coll-Blanc, continuen als cala¬
bossos a disposició de l'autoritat judi¬
cial.
Segons declaracions dels detinguts,
es proposaven marxar a Qerica, poble
de la provincia de Castelló, per a rea¬
litzar un atracament a la Caixa d'Estal-
d'aquella població.
Els hi foret; ocupats una pistola a
cada un i unes 500 càpsules.
Tots ells han sofeit condemnes per
robatoris i atracaments.
Resultat de les declaracions dels de¬
tinguts, la policia ha procedit a la de¬
tenció del súbdit francès Georges Ai-
llard, suposat cap de la banda d'atraca¬
dors que opera a Barcelona. Aquest
està fitxat a la Quefatura de Policia com
a negociant en la «tracta de blanques».
Atracament en un Cinema - El vigi¬
lant del carrer resulta mort d'un tret
al cap
Ahir a la nit quatre malfactors entra¬
ren al Cinema Avinguda del Comte de
l'Assalt, sostenint una lluita amb ei «se¬
reno» del local i amb el vigilant i el
«sereno» del carrer. En un tiroteig hi
perdé la vida el vigilant.
Els fets es desenrotllaren de la ma¬
nera següent:
A les tres de la matinada, el «sereno»
del Cinema, rebé un avís telefònic d'un
individu que fingint-se fill de l'amo de
la sala, li comunicà que dintre de poc
arribarien uns amics seus que s'havien
deixat oblidats en una butaca uns bino¬
cles. Efectivament, al cap de poca es¬
tona, compareixeren quatre individus
els quals els hi fou franquejada l'entra¬
da pel «sereno».
Els desconeguts es dirigiren al pati
de butaques acompanyats d'aquell de¬
pendent. En ésser a dintre apuntant
llurs pistoles al «sereno», l'amordaça-
ren i el lligaren.
El vigilant del carfer es donà comp"
te que a dintre del Cinema passava
entrà rapida-
perseguit per
un dels desconeguts sostenint un tiro¬
teig. Un dels trets tocà el cap del vigi¬
lant, anomenat Antoni Marin Miquel,
i caigué a terra mort.
Els quatre individus fugiren ràpida¬
ment perseguits pel «sereno» del car¬
rer entaulant-se un altre tiroteig.
El «sereno», malgrat el foc que es
feia contra d'ell no s'atamordí, ans el
contrari, perseguint els fugitius, però
veient que se li feien escàpols, agafà un
taxi, aconseguint detenir-ne un d'ells.
El detingut, anomenat Angel Espin,
comunista, en el moment de la deten¬
ció encara portava la pistola a la mà
amb una bala entrevessada. El detingut
fou lliurat a la policia, declarant se au¬
tor dels trets i donant el nom dels al¬
tres tres individus i domicili de dos de
ells. La policia es presentà als domici¬
lis donats per l'Espin, detenint ados
dels malfactors. L'altre individu no ha
estat possible detenir-lo per ésser un
perdulari sense domicili.
Els dos individus darrerament detin¬
guts són llicenciats de presidi.
Un home ferit a ganivetades
Quan passava pe! carrer de l'Est,
Joan Antoni Diaz, de 30 anys, li han
sortit al pas dos desconeguts els quals
li han donat algunes punyalades. Els
agressors han fugit.
En una batuda, la policia s'ha in-
cautat d'armes i ha detingut alguns
lladregots
Aquesta nit la policia ha donat una
batuda pels voltants del grup de Cases
Barates Aunós, incautant se d'armes
blanques, escopetes i una pistola. Tam¬
bé ha procedit a la detenció d'alguns
lladregots d'ofici.
La normalitat al Port
Al Moll s'ha treballat avui normal¬
ment. S'ha procedit a la descàrrega de
48 vaixells, ocupant-se a més de 3.000
obrers.
La tranquil·litat es absoluta no ha¬
vent-se registrat ei menor incident.
Madrid
B,30 tarda
L'interessant Junta general d'accio¬
nistes del Banc d'Espanya
Ahir a les onze del matí es celebrà en
el Banc d'Espanya l'anunciada Junta ge¬
neral d'accionistes per a donar compte
al Consell d'Administració de la seva
actuació amb motiu del projecte de re¬
forma de la llei d'Ordenació Bancària.
Responent a l'interès que la reunió
havia despertat pot dir-se que ha estat
una de les Juntes més concorregudes
que ha tingut el Banc emissor. Assisti¬
ren uns 430 accionistes.
Presidí el governador del Banc d'Es-
pany?; el secretari donà lectura a l'in¬
forme del Banc d'Espanya que ha estat
elevat a la Comissió d'Hisenda de les
Corts Constituents í que és el mateix
que va emetre el 29 de desembre de
1921 al projecte de llei del senyor Cam¬
bó.
Qualifica els moments de crisi aguda
i paralització económico-financiera ex¬
cepcionals per l'ambient de desconfian¬
ça que amenaça greument provocar el
colapse i anuncia que el Banc també de
una manera excepcional desitja apoiar
i col·laborar en la resolució d'aquesis
problemes d'una manera objectiva i
eficaç, però considera que tal vegada
seria un obstacle per a fer-ho la refor¬
ma de la llei vigent.
Diu que s'ha acusat al Banc de resis¬
tir-se a l'empleu de les seves reserves
or en la intervenció del canvi, el qual
és cert, però que si s'ha oposat en tal
sentit a les intervencions de diferents
governs ha estat perquè tots s'han fet
sense un previ estudi de realitats eco¬
nòmiques de conjunt respecte a la ba¬
lança de pagaments, cost de producció,
etc., i perquè més bé s'ocupaven de
aconseguir una contenció o millora cir¬
cumstancial del canvi. Per això fou pel
que el Banc oposà resistència, car els
governs oblidant que el problema del
canvi no és aïllat de l'estat de l'econo¬
mia, cost de producció, nivell de preus,
balança de pagaments, Hisenda Públi*
ca i la situació política social, només
atenien a contenir de moment la caigu¬
da de la pesseta sense atacar a fons les
causes, el Banc pe! contrari mirant el
problema fonamental i preveient la ca¬
tàstrofe inevitable si s'invertia l'or en
intervencions sense resoldre el proble¬
ma, ha assolit que Espanya conservi al¬
guns mitjans per a abordar el proble¬
ma de conjunt.
Acaba dirigint-se als membres de la
Comissió Parlamentària per a que no
vegin en l'escrit la defensa egoista de
uns interessos privats.
Acabada la lectura s'inicià el debat
sobre el projecte d'ordenació bancària
i es consumiren tres torns en pro i al¬
tres tres en contra.
Finalment la Junta General d'accio¬
nistes, per aclamació atorgà un vot de
confiança al Consell d'Administració
del Banc per a que fes arribar al go¬
vern l'esperit que havia regnat a l'As¬
semblea de col·laborar amb ell, inter¬
posant els interessos de la Nació als
dels accionistes.
La Junta durà prop de dues hores i
mitja.
Acabada, els periodistes visitaren al
governador del Banc d Espanya i aquest
els manifestà que es trobava en extrem
satisfet del resultat de la Junta i que
anava immediatament al ministeri de
Finances per a comunicar ho al senyar
Prieto.
Era — deia el senyor Carabias—una
d'aquestes jornades que s'esperaven
amb justificada expectació i de la qual
se n'ha sortit bé. Estic molt satisfet com
els dic per l'altesa de mires que ha pre¬
sidit la Junta la qual, ínclús don Trifó
Gomez que ha consumit un torn en
contra del dictamen del Banc, ha tingut
per a ell aplaudiments.
(Nota.—La referència que dóna de
aquesta Junta la «Fulla Oficial» és errò¬
nia).
Quan Lerroux pugi al Govern
SEVILLA.—Els elements de l'Esquer¬
ra Republicana, celebraren ahir la seva
anunciada assemblea, presidida pel mi¬
nistre de Comunicacions senyor Martí¬
nez Barrios, acordant que en el succes¬
siu entrin a formar part del partit radi¬
cal, acatant la quefatura del senyor
Lerroux.
Ei senyor Mariínez Barrios pronun¬
cià un discurs elogiant la personalitat
de! cabdill radical i les seves rellevants
qualitats personals i polítiques.
Aviat declarà, serà aprovada la Cons¬
titució i nomenat el President de la Re¬
pública que haurà de designar el nou
govern. No crec que sigui molt distint
en la seva estructuració al d'ara perquè
les Corts hauran de votar les lleis com¬
plementàries, però quan pugi al poder
cl senyor Lerroux es veurà com com¬
pleix els compromisos contrets amb el
país republicà quan militava a l'oposi¬
ció.
El decret sobre funcionaris
SEVILLA.—Preguntat el senyor Bar»
roso, sobre el decret de funcionaris di¬
gué que no afectava als telegrafistes, si-
bé aquests el consideraven quelcom
depriment per a ells per deixar-los en
situació d'inferioritat ja que els demés
funcionaris cobraran un augment del
20 per cent cosa que no es reconeix per
als telegrafistes.
Míting suspès pels comunistes
GIJÓN.—Diumenge al matí els ele¬
ments radical-socialistes anunciaren un
míting que no es pogué celebrar per¬
què quan s'anuncià als diputats senyors
Pérez Madrigal i Gordón, els comunis¬
tes promogueren unescàndol tan formi¬




Primer premi, 100,000 pessetes: nú¬
mero 32.915, Barcelona-Madrid-Valèn-
cia.
Segon premi, 70.000 pessetes, núme¬
ro 14.865, Barcelona-Madrid-Pamplo-
na.
Tercer premi, 35.000 pessetes: núme¬
ro 40.723, Moguer.
Quart premi, 30.000 pessetes: núme¬
ro 38.963 Madrid.
Premiats amb 1.500 pessetes: 19.742,
43.585, 36.819, 41.861, 4.734, 38.094,
26.117, 41.594, 41.079, 7.433, 40.775,
3.571, 14 026,41.130.
El president
El senyor Azaña, en el Ministeri de
la Guerra, ha rebut al general Losada,
al general Ferran Berenguer i una co¬
missió de la Telefònica.
Després, el Cap del Govern, s'ha
traslladat a la Presidència dinant amb
tots els ministres, celebrant l'elevació
del senyor Azafla a ia presidència del
Consell.
El president ha manifestat als perio-
tes que demà, dima^ts, es celebrarà
Consell a la Presidència.
El cap del Govern ha rebut més
tard la visita d'una comissió del Banc
Hipotecari d'Espanya, amb el governa¬
dor i secretari del Consell d'Adminis-
Iració.
Els visitants han felicitat al senyor
Azaña per la seva elevació al càrrec de
president del Govern i després han
canviat impressions sobre el projecte
de reforma agrària.
Presentació de cartes credencials
El dijous, dia 12, presentarà les se¬
ves cartes credencials el nou ministre
de Bolívia.
El Director general de Seguretat
A les dues de la tarda ha visitat al
Cap del Govern, el Director General
de Seguretat, senyor Galarza.
A la sortida els periodistes li han
preguntat si passava quelcom d'extra¬
ordinari. El senyor Gaiarza ha contes¬
tat negativament, afegint que no hi ha¬
vien notícies d'importància per a faci¬
litar.
Solament ahir, ha dit, al Passeig de
ia Castellana uns nois produïçen al¬
guns aldarulls, donant determinats crits
i com que aquests crits podien ocasio¬
nar una reacció amb actes de violència,
es varen fer algunes detencions impo¬
sant una multa de 500 pessetes a cada
un d'ells. Alguns han ingressat a la
presó. Un deis detinguts és ei fill del
general Musiera.
Els emigrants espanyols a l·l·lavana
ocasionen desperfectes al Consolat
El ministre d'Estat ha donat compte
de la notícia que un grup d'emigrants
espanyols a l'Hávana havien entrat al
Consolat ocasionant alguns desperfec¬
tes i intentant agredir al personal.
El senyor Lerroux ha dit que havia
donat ordre de que es reparessin ràpi¬
dament els desperfectes i que es dispo¬
sés la repatriació de 50 d'aquells espa¬
nyols.
El resident francès al Marroc
Aquest vespre arribarà a Madrid, el
Resident francès al Marroc, Mr. Sainz.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BO!^A
(«S« A. Arnès Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs (ran. . . * . .
Belgoes or, ... .
Lliuresest.... t
Lires. ..té».
Pranes suïssos . . ,
Dòhrs
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LLISTA DE EXPOSITORS
Síarld rúm. 6-A.E.G. IBERICA DE ELEC¬
TRICIDAD, S. A. Representant "Tele¬
funken,, Rda. Universitat, 22 - Barcelona
Stand núm. 15-ANGLO ESPAÑOLA DE
ELECTRICIDAD S.A, Repres. "Fada,,
Corts, 525 i Pelai, 12-Barcelona.
Stand núm. 12-AUTO ELECTRICIDAD,
S. A. Representant "Atwater Kent„
Diputació, 234. Barcelona.
Stand núm. 16 - COMPAÑIA DEL GRA¬
MÓFONO, S. A. E. "La Voz de su
Amo„ Urgell, 234- Barcelona.
Stand núm. 1 - EQUIPOS BOSCH, S. A.
Representant "PhiIco„ Mallorca, 281 -
Barcelona.
Stand núm. 9 - LORÉS, CODINA Y ROIG
Representant "Crossley„ Trafalgar, 3 -
Barcelona.
Stand núm. 7 - VICENTE MARTINEZ
LAHERA, Representant "Punto AzuL
Alvarez de Castro, 14 Madrid.
Stand núm. 2- F. MATHIAS, Representant
"Ferrix,, i "Chauvin & Arnhoux., Cór¬
cega, 261, l.er-Barceîona.
Stand núm. 5 - MOTOR PALACE RADIO.
Representant "Erla„ Còrsega, 304 -
Barcelona.
Stand núm. 21 - PEDRO PEREZ SAINZ.
Representant "Hammarlund,, Rambla de
les Flors, 16 - Barcelona.
Stand núm. 14-PHILIPS IBERICA, S.A.E.
Representant "Philips,, Mèxic, núm. 4
Barcelona.
Stand núm. 19- RADIO GEICO. Represen¬
tant "Lumophon,, i CeIestion„ Avinyó,
30 - Barcelona.
Stand núm. 3-RADIO LOT. Representant
"General Motor Radio,, Passeig de la
República, 17 - Barcelona.
Standard núm. 8-RADIO NACIONAL. Fa¬













Stand núm. 10-RADIO SATURNO. Repre¬
sentant "Colonial ' Rambla de Santa
Mònica, 2 - Barcelona.
Stand núm. 11 - JAIME SCHWAB. Repre¬
sentant "Nora y Seníinel'' Los Madra-
zo, 20 - Madrid.
Stand núm. 17 i 20- PLATON TEIXIDÓ.
Representant "Clarion" Diputació, 175
181 - Barcelona.
Stand núm. 13 - UNIVERSAL ELFCTRl-
CA. Representant "Hechophone" Bal-
mes, 30 - Barcelona.
Stand núm. 4-VIVó, VIDAL Y BALASCH
Representant "Stewart Warner" Corts
602. Barcelona.
Stand núm. 18-ASSOCIACIÓ NACIONAL
DE RADIODIFUSIÓ Emissora EAJ, 15
Rda Universitat. 25 - Barcelona.
Stand núm. 22 - RADIO BARCELONA
Emisora EAJ I. Carrer de Casp, 12-
Barcelona.
pí rji* QqiTICO dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seu ; üQ \7|hMConsultori al carrer de Lepanto, n.° 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma- j V £11^teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4
Sastreria "LA CIUDAD DE LONDRES"
Confeccions per a home i nen
Especialitat en la mida
una C8sa al carrer del Rierot.
Raó: Argüílíes, 25, baix.—Mataró.
Rebudes les darreres
NOVETATS de la tem¬
porada d ' H IV E R N
Gran assortit en Llanes,
Blaus garantits i Pannes
de les millors marques.
Grandiós assortit en
abrics d'alta novetat des
de 25 pessetes ::
La casa més important
: i més econòmica :
Carrer de la Pau, núm. 3 (Plaça Xica) MATARÓ
JOIERIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antioa — « CASA RECODER» — fundada en 1774
Enric Granados, 45 Mataró
Representant
actiu i ben coneixedor d'aquesta plaça
0 d'altres d'aquesta provincia, necessi¬
ta fàbrica de Vermouth.
Escriure: Josep Massó Sendrós.—
Carrer Pròsper Bofarull, 9.—REUS.
Es ven
Renault 15 HP turisme, 7 places, fà¬
cilment convertible en camioneta. A to¬
ta prova i a preu de regal.
Informaran a l'Administració del
Diari.
Cases en venda...
vàries i a diferents preus. Una per 2.000
duros, urgeix vendre. Una altra a molt
bon preu. I una altra, que és una gan¬
ga, per 4.000 duros.—Diner en 1." hi¬
poteca.




a estonfs en despatxos, s'ofereix jove
especialitzat.





Datos oficiales del Gobierno Provi*




MÁS DE 8.600 PÁGINAS
MÁS BE TRES MILLONES D£ B^TÙS
64 MAPAS EN COLORÍS
de las Provincias y Posesiones de «/'
TODO EL COMERCIO, IROüSTBU, PROfESlOIEMIt
SE EHCÍIEHTRIH EH ESTl 08R1
sección extranjera
Pr^elo de un ejemplar compl®^®
CIEN PESETAS
(fniieo a* porta* *n WdaEeP*"'
eee
EL AMüNCiO EH EL
kl COSTARÀ POCO Y LE PROOüCiíW
kucho
Anuarios Bailly-Baillière j Blera BeuniiioSi
Enrique Ganado., 86 y 88 • BARC^^
CÒPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
